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  టంɂ˧᥂ഫ਽ȺȕɞȟǾᴶ ఌɁ΍͢Ȟɜ Part C (Some Grammatical Topics)Ⱦо





ȾԖґȪǾ᫿֤͎ศɥȨɜȾ realis statusᴥ޴းȬɞɕɁᴦȻ irrealis statusᴥ˪ᆬ޴
ȽǾ޴းȪȽȗɕɁᴦȾ˩ͱԖґȬɞȻȗș୿Ȫȗ৙֞ґ᭒ȾژȸȗȹǾ஽ҤȻ
ᄾɁᝢ஥ɥᝁɒȹȗɞǿ΍țɃǾȈఝ఼Ⱦȝȗȹ޴းȬɞρҝᄑȽҋ఼̜ȉɂ She 
is departing for the jungle tomorrow.Ɂ˩፷᥂ɁɛșȽӦ᜽ɁढৰȺးɟɞȻȗȶȲ
щնȾસțȹȗɞǿȦɟȾߦȪȹǾ*She is knowing. ɂȗȞȽɞ୫ᑩȾȝȗȹɕ߁
ᝓȨɟȭǾ˨ᣖɁɛșȽҋ఼̜ɥ᚜ȬکնǾӦ᜽Ɂ᭒ȾˢްɁҤ᪅ȟȕɞȦȻɥ
ᇉȪȹȗɞǿᴵቛɁʐ˂ʨɂӦ᜽ɗढ߁᜽ȟȻɞᛃ᥂ኮȺȕȶȲǿᕻᐐɂǾɑȭ















ɒȹȗɞཟɥ᜻ΙȪȲǿ[ȦɁቼᴯኮɂǾʹȁజ (2007b) ɛɝऀႊ] 
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This book provides a fresh look at parts of grammar of English. It pays particular 
attention to meaning, considering the different sorts of meanings words have, and 
showing how the varying grammatical behaviours of words are a consequence of 
their meaning differences. (p. 3) 
    A. semantic types and grammatical word classes  
e.g. see: attention type and a subtype of Primary-B verb types 
    B. semantic roles and syntactic relations [=structural realizations] 
        e.g. see: the Perceiver is grammatical Subject and the Impression is marked 
as Object.  
           ˁA set of verbs is grouped together as one semantic type partly because 
they require the same set of participant roles. (p. 10) 

ˁThe roles of each type, at the semantic level, are mapped onto syntactic 






     Having established the theoretical framework for this study—in terms of semantic 
types, semantic roles, their mapping onto syntactic relations, and so on—I worked  
inductively, examining the semantic and syntactic properties of a large number of  











Part A ɥՙȤȹ Part BȺɂǾӦ᜽Ǿढ߁᜽Ǿջ᜽ȻȗȶȲፋ᝙ኰႺȾߦख़Ȭɞ
റȁȽ৙֞ʉɮʡȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ 
  Ãèáðôåò ³ Îïõî¬ áäêåãôéöå áîä öåòâ ôùðåó 
  Ãèáðôåò ´ Ðòéíáòù­Á öåòâ ôùðåó [ͅӦॴȟᯚȗ] 
  Ãèáðôåò µ Ðòéíáòù­Â öåòâ ôùðåó [ͅӦॴȟͲȗᴷ֤ᭉᴥኮᴦȟоȶȹ఼ɜɟɞ] 
  Ãèáðôåò ¶ Óåãïîäáòù öåòâ ôùðåó [ศӒӦ᜽ɗ wantingȽȼɥ᚜ȬӦ᜽] 
 
³®³® Ðáòô Ãº Óïíå Çòáííáôéãáì Ôïðéãó 
  ͏˨ɁɛșȽˢᓐᄑ͑ްȾژȸȗȹǾPart C ȺɂǾյផ୫ɗ୫ศᄑȽʒʞʍɹ

ȾᩜȬɞյᝲɥࠕᩒȬɞǿյቛɁʉɮʒʵȟȰɁቛɥ៎ौȬɞ΍୫ȺᇉȨɟȹȗ
ɞཟȟ୼୿ȺǾ΍țɃ 7ቛȺɂ She is departing for the jungle tomorrow …Ȼȗșʉ
ɮʒʵɥᇉȪȹ஽ҤȻᄾȾȷȗȹǾ8ቛȺɂ I know that it seems that he’ll make me 


















7.1. Basic distinctions 
Dixon (2005) ɂศɥ֤͎ศȻ᫿֤͎ศȾԖґȪǾ᫿֤͎ศɥȨɜȾ realis status
ᴥ޴းȬɞɕɁᴦȻ irrealis statusᴥ˪ᆬ޴ȽǾ޴းȪȽȗɕɁᴦȾ˩ͱԖґȬɞ
Ȼȗș୿Ȫȗ৙֞ґ᭒ȾژȸȗȹǾ஽ҤȻᄾɁᝢ஥ɥᝁɒȹȗɞǿ 
     imperative mood 
     non-imperative mood     realis status 
                           irrealis status 
  ͏˩Ɂ 7.2.Ȟɜ 7.4.ɑȺɂ realis statusɁ΍Ǿ7.5.ɂ irrealis statusɁ΍ɥᇉȪȹȗ












Crows are black, Dogs bark, Ducks like water, Gods hate liars.   
God hates liars. Lead is heavy. 
 
7.3. Future 
(1es) I get paid tomorrow. (establishedᴷ᏿ৼԇȪȲȦȻ) 
(1pa) I’m getting paid tomorrow. (particularᴷρҝɁҋ఼̜) 
(3es) The sun rises at 7.06 tomorrow morning. 
(3pa) *The sun is rising at 7.06 tomorrow morning. 
 
7.4. Present and past systems 
7.4.1. Perfective versus imperfective [aspect] 
(9pe) John washes up.  ᴥީ̘ᴷˢȷɁ unitȻȪȹસțɞᴦ 
(9im) John is washing up.ᴥఝީ̘ᴷəțȾ᣹ᚐ˹ȻȽɞᴦ 
(13pe) The wall surrounds the city.     (13im) *The wall is surrounding the city. 
(14pe) The army surrounds the city.    (14im) The army is surrounding the city. 
(16) He normally drives a Volvo but this week he’s driving a Volkswagen. 
 
7.4.2. Actual versus previous [aspect] 
(20ac) Roy lives in New York. ᴥ޴᪨Ɂး٣Ɂ࿡ৰᴦ 
(20pr) Roy has lived in New York. ᴥး٣ɛɝɕҰɁȕɞ஽ཟȞɜͳɒܿɔȲᴦ 
(20pr’) Roy has lived in New York since his wife died/for ten years.ᴥsince his wife 
died/for ten yearsȟӏɢɞȻǾRoyɂɑȳ New YorkȾͳɦȺȗɞȻȗș৙
֞ȾȽɞᴦ 
(16’) He normally drives a Volvo but this week he’s been driving a Volkswagen (ever 
since he crashed the Volvo). 
 
7.4.3. present versus past [tense] 
(21) I’ve watched it all. 
(21’) I watched it all. 

(29) Father brought home the fish. 
(29’) Father has brought home the fish (and now we can have dinner). 
(32) John baked (*has baked) this cake.   (32’) John has baked (*baked) a cake. 
 
7.5. Irrealis and aspect 
The aspectual parameters perfective/imperfective and actual/previous—described above 
for present and past realis—also apply for irrealis status, marked by a modal.ᴥperfective 
or imperfectiveᴩactual or previous ȻȗȶȲᄾȾᩜȬɞ۰ୣɂǾrealis ȳȤȺȽȢ
irrealisɁکնȾɕᤛႊȨɟɞǿᴦ 
                                              
7.6. Back-shifting 
(35) ‘John is hungry,’ Fred told us. ᴥᄽ૚ᝈศᴦ 
(35’) Fred told us that John was hungry. ᴥᩖ૚ᝈศᴦ 
The formula for back-shifting: 
  e.g. ˁ-s ơ -ed  
      ˁ-ed / has -en / had -en ơ had -en [ambiguous] 
 
7.7. Occurrence 
  ȦɁኮɁїᭀȺǾDixon ɂǾӦ᜽Ȼ irrealis status ȻȪȹɁศӒӦ᜽ȝɛɆӦ᜽
Ȼ realis statusȻȪȹɁറȁȽᛵጨȻɁцᠭҤ᪅ȾȷȗȹᣖɌȹȗɞǿȰȪȹǾȦ
ɁሗɁҤ᪅ȟӦ᜽Ǿ஽ҤȻᄾǾศɁ৙֞ȻᩜᣵȪȹȗɞȦȻȾ᜘ՒȪȹȗɞǿ 
All verbs occur with modals and semi-modals—for marking irrealis status—and all occur 
in generic tense (-s), in actual and previous perfective present (-s and has -en), and in 
actual and previous perfective past (-ed and had -en). However, there are restrictions on 
which verbs can occur with (a) realis future, (b) realis present & past imperfective, (c) 
imperative. The restrictions relate to the meanings of verbs, and of tense-aspect and mood 
categories. We now briefly survey these, by semantic types of verbs. 
ˁPrimary-A types: 
  e.g.) ˁCONTAIN (the REST-d subtype) is unlikely to be used in imperative, realis 
future or imperfective. 

      ˁThe ice is melting.  Cf. *The ice melts. (realis future) 
ˁPrimary-B types: 
  e.g.) ˁVerbs in the ACTING, DECIDING and ATTENTION types are generally 
acceptable in imperative, realis future and imperfective. However, see and hear 
have restricted use in all of these, look and listen generally being preferred. 
There are limited possibilities for imperatives—Hear this! and See with your 
own eyes! 
      ˁKnow is scarcely used in imperative (e.g. perhaps Know thy enemy!) or in realis  
        future. It is, though, generally possible to contextualise a realis future. 
          (45) He knows French today. (realis futureᴷᓱࠊȺʟʳʽʃ᝙ᝈᐐɥ໮ȫ     
                                  ɞɛșȽکն) 
ˁSecondary types (leaving aside MODALS and SEMI-MODALS): 
  e.g.)  Secondary-D verbs (seem, appear, matter) are used with none of imperative,  
        realis future and imperfective. 
ˁCopula clauses: 
e.g.) Seldom used in irrealis future  cf. It’s green tomorrow. [takes a certain effort to 
    imagine] 
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 (3) I suspect (that) John has been visiting the fortune teller. 
(4a) John, I suspect, has been visiting the fortune teller. 
(4b) John has, I suspect, been visiting the fortune teller. 
(4c) John has been visiting the fortune teller, I suspect. 
 
8.2. Meanings of complement clauses [Primary-B verbs & Secondary verbs] 
8.2.1. THAT and WH- 
(12) I know that John is on duty today. 
  ᴥTHATኮɂȕɞ࿑ްɁҋ఼̜ɑȲɂ࿡ৰɥᇉȬᴦ 
8.2.2. THAT and ING 
(17a) He thought that Mary would apply for the job. 
  ᴥTHATኮɂˢȷɁᚐའɑȲɂ࿡ৰɥᇉȬᴦ 
(17b) He thought of Mary(’s) applying for the job. 
  ᴥINGኮɂ஽ᩖᄑȽࢿȟɝɥɕȷᚐའɑȲɂ࿡ৰɥᇉȬᴦ 
8.2.3. Modal (FOR) TO, Judgement TO, and THAT 
(20) I want Mary to be a doctor. 
(21) She forced him to recite a poem. 
(22) I discovered him to be quite stupid. 
(23) We had assumed Mary to be a doctor. 
(30a) I remembered that I should lock the door (but then decided not to, as a way of  
     asserting my distaste for authority). 
(30b) I remembered to lock the door (but then Mary took the key and pushed it down a  
    grating, so I couldn’t). 
8.2.4. The role of for in Modal (FOR) TO Complements 
(44a) I had wished for Mary to win the prize. 
(44b) I wish Mary to stand up. 
8.2.5. Omitting to from Modal (FOR) TO Complements 
(49) Mary made /had/let John drive the car. 
(50a) John helped me to write the letter. 

(50b) John helped me write the letter. 
(51a) They saw/heard/noticed John kick Mary. 
(51b) John was seen/heard/noticed to kick Mary. 
8.2.6. Omitting to be from TO Complements 
She saw/reported/acknowledged him to be stupid/wrong/the decision-maker. 
I thought him (to be) stupid/wrong/healthy/dead/vanquished. 
8.2.7. ING and Modal (FOR) TO 
(52a) John tried to drive the Honda.ᴥ޴᪨ȾɂᤆᢆȺȠȽȞȶȲȦȻɥ௠ᇉᴦ 
(52b) John tried driving the Honda.ᴥ޴᪨ȾȪɃɜȢᤆᢆȪȲȦȻɥ᪔ᣖᴦ 
(53a) The doctor remembered that he had examined Mary Brown.ᴥᝊጯɂ˪஥ȳȟǾ 
    ̜޴ɂᜁțȹȗȲᴦ 
(53b) The doctor remembered examining Mary Brown.ᴥɂȶȠɝȻ९ȗҋȮȲᴦ 
(53c) The doctor remembered to examine Mary Brown.ᴥॗɟȭȾᵻȪɛșȻȪȲᴦ 
8.2.8. WH- TO  
(54c) He didn’t know whether he should stand up when the judge entered. 
(54b) He didn’t know whether to stand up when the judge entered. 
(55) I don’t know why I should go.  cf. *I don’t know why to go. 
8.2.9. (FROM) ING 
(56a) I persuaded John that Mary/he should go.   (58) I made her go. 
(56b) I persuaded Mary to go.                 (59) I forced her to go. 





ˁ THAT complements refer to some assertable activity or state as a single unit, without    
any reference to its inherent constitution or time duration. 
WH-complements relate to some aspect of an assetable activity or state (again, treated 
as a single unit), about which clarification is needed. 
ING complements refer to some activity or state as extended in time, perhaps noting 

the way in which it unfolds. 
Modal (FOR) TO complements relate to (the potentiality of) the subject of the 
complement clause becoming involved in the state or activity referred to by that 
clause. 
Judgement TO complements refer to a judgement or opinion which the main clause 
subject makes, though the complement clause, generally relating to a state or property 
of the subject of that clause. 
WH- TO complements effectively combine the meanings of WH- and Modal (FOR) 
TO, referring to some activity in which the subject will get involved, and about some 
aspect of which clarification is required. (All verbs that take WH- TO also take WH- 
complements.) 
(FROM) ING complements relate to the subject of the main clause doing something 
so that the subject of the complement clause does not become involved in the activity 
or state referred to by that clause. 
  ȦɟɜɁșȴǾTHAT ኮȻ ING ኮȟᇉȬ৙֞ɥᝢ஥ȪȹɒɛșǿȬȽɢȴᴩ
THAT ኮɂȰɁю᥂ഫ਽ɗ஽ᩖɁፕፖॴȾ᜔ɟɞȦȻȽȪȾǾˢȷɁԨͱȻȪ
ȹɁ๊Ӧɗ࿡ৰɥ઩ȬɁȾߦȪȹǾING ኮɂ஽ᩖᄑȽࢿȟɝɥɕȷɕɁȻȪȹ
Ɂ๊Ӧɗ࿡ৰɥ઩ȬȻȗșᤏȗȟȕɞǿҰᐐɁ΍ȻȪȹ I heard that John had 
slapped his sister.ɥǾऻᐐɁ΍ȻȪȹ I heard John(‘s) slapping his sister.ɥમȥɞȦ
ȻȟȺȠɞǿ 
 
8.3. Complement clauses with Secondary verbs 
  ȦɁኮȺɂǾᛃ᥂ኮȻ Secondary verbsȻɁᩜΡɥᝲȫȹȗɞǿ 
8.3.1. MODALS and SEMI-MODALS 
(61a) You mustn’t mind what he says when he’s drunk. 
(61b) You have to watch out for muggers after dark in the town centre. 
(62) No one dare question my credentials. 
8.3.2. BEGINNING, TRYING, HURRYING and DARING 
(64a) Mary tried telling that joke about nuns (but no one laughed). 
(64b) Mary tried to tell that joke about nuns (but forgot how it went). 

(67a) Tom hurried over eating his dinner. 
(67b) Tom hurried to eat up his dinner. 
8.3.3. WANTING and POSTPONING 
(68a) I’m hoping (that) John won’t fight the bully. 
(68b) I’m hoping for John to beat up the bully. 
I delayed writing the letter.  cf. *He delayed that he would write the letter. 
8.3.4. MAKING and HELPING 
The flooded river forced/caused me to change my plans. 
He made/let the marble roll into the hole. 
I made myself/*ĳeat the chocolates. 
John helped Mary to/ĳ eat the pudding. [in the case of ĳ, he ate half, p.201] 
8.3.5. SEEM and MATTER 
(74a) It seems that Fred wants to go. 
(74b) Fred seems to want to go. 
That John cheated matters a lot to his mother. / It matters to me who gets to deliver the 
speech. 
 
8.4. Complement clauses with Primary-B verbs, and with adjectives 
  ȦɁኮȺɂǾᛃ᥂ኮȻ Primary-B verbsȝɛɆढ߁᜽ȻɁᩜΡɥᝲȫȹȗɞǿ 
8.4.1. ATTENTION 
(76a) I saw John jump across the stream.ᴥˢوɁʂʭʽʡᴦ 
(76b) I saw John(’s) jumping across the stream.ᴥȕɞ஽ᩖᄑȽࢥɥɕȶȲ๊Ӧᴦ 
8.4.2. THNKING 
(78a) I can understand that Mary was upset (when her spectacles broke). 
(78b) I can understand Mary(‘s) being upset (all this year, because of the legal fuss over 
her divorce). 
8.4.3. DECIDING 
(a) I decided that it was too cold to cycle to work today. 
(b) I decided that I would drive instead. / I decided to drive today. 
8.4.4. SPEAKING 

John spoke about (Mary(‘s)) leaving home. 
They described the police rescuing the trapped child. 
We discussed whether to invite Mary. 
8.4.5. LIKING, ANNOYING and adjectives 
(80a) I like it that Mary sings the blues each Friday evening (because she goes out, and I 
get peace to work out my betting system for Saturday’s races). 
(80b) I like Mary(’s) singing the blues (and could listen to her all night). 
(80c) I like (it for) Mary to sing the blues (because she makes a lot of money doing it). 
(80d) I would like Mary to sing the blues (because I think her voice is just right for that 
style—although in fact my own preference is for opera). 
She’s fond of listening to Bach. 
Fred was angry that Mary resigned. 
8.4.6. Other Primary-B types 
Adelaide resembles Auckland in some ways. 
The fact that John didn’t turn up suggests that he may be sick. 
Mary’s having slept through the concert shows that she doesn’t care for Mozart. 
She copied the poem on the board. / She copied John’s eating his cake with a fork. 
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΍țɃǾperfective or imperfectiveȻȗș৙֞Ɂߦ෗ȾɛɝǾJohn washes up.Ȟ John 
is washing up.ȞȻȗșढࣻȾȰɟȱɟщးԇȪȲɝᴥ7.4.1ᴦǾLIKING or ANNOYING
Ȼȗș৙֞ɁࢃႱȟǾI like it that Mary sings the blues each Friday evening (because 
she goes out, and I get peace to work out my betting system for Saturday’s races).Ɂɛș












ȞքȞǾTHAT ኮȞ ING ኮȻȗȶȲץᭉɂǾɑȨȾȦșȪȲɽʽʐɹʃʒԇɥɈ
ɑțȹқɔȹԚґȽ৙ᏲɥɕȷȦȻȾȽɞǿ΍țɃǾજउюȾᇉȨɟȲ୫ᑩȞɜ
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